






































































































































































































助于丰富科举学的内涵。于 2005 年 9 月举行的“科
举制与科举学国际学术研讨会”，标志着海内外的科
举学真正走向汇聚与融合。史学界在回顾 2005 年中































































































































































































































































An Overall Concept of Imperial Examination between Imperial Examination
and College Entrance Examination
Liu Yibin
Abstract: Skirting between imperial examination and college entrance examination is Liu Haifeng’s
overall concept, that is, examining the whole imperial examination society with an overall view and
evaluating imperial examination from single- dimension to multi- dimension to show the whole picture of
imperial examination. It is of great benefit to the reform of college entrance examination at present. Liu
Haifeng’s academic thoughts of imperial examination study can be summed up as: being derived from
imperial examination and practiced in college entrance examination.














Study on the Geographical Distr ibution of J inshi in Fujian Province during the Ming Dynasty
Ji Ping
Abstract: Researches on the geographical distribution of Jinshi in Fujian during the Ming dynasty
show that the distribution is extremely unbalanced. There are more Jinshi in coast land than inland and ge-
ographical aggregation appears. Meanwhile, there is also difference within each prefecture in terms of the
distribution of Jinshi. These differences are due to the effect of society, economy and culture in Fujian at
that time.
Key words: the Ming Dynasty, Fujian, Jinshi, geographical distribution.
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